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I ,  INNLEDNING 
GrØvudalsområdet på NordmØre har lenge vært kjent for å være et område 
som i botanisk sammenheng er meget interessant. Botaniske undersokelser 
har vært foretatt av Rolf Nordhagen, Ove Dahl, Olav Gjærevoll og flere 
andre av våre mest kjente fjellbotanikere. Området har også vært be- 
nyttet i ekskursjorissammenheng m.a. for TrØndelagsavdelingen av Norsk 
botanisk Forening. Konklusjonen av disse tidligere undersokelsene har 
vært at ~r~vudalsområdet representerer et av de rikeste fjellfloraområder 
i SØr-Norge. 
Fig. 1. Kart over beliggenheten av det undersØkte området. 
Da Sperstad-utvalgets rapport om verneverdige vassdrag forelå i 1970, 
var GrØvudalsvassdraget medtatt som et av områdene med 10 års vern. 
Hovedhensikten med 10 års vern var at en i dette tidsrommet bedre skulle 
kunne få tid på seg for å drive undersØkelser, og dokumentere verne- 
verdiene for det aktuelle området. 
I forbindelse med at jeg har flora og vegetasjon i ~r~vudalsområdet 
som min hovedoppgave i spesiell botanikk ved Universitetet i Trondheim, 
ble jeg kontaktet av Miljaverndepartementet via professor Olav Gjærevoll 
for å utfØre floristiske- og vegetasjonsundersØkelser. Disse ble utfØrt 
somrene 1974 og 1975. 
I I n B E F A R  I NGENES OMFANG 
De vegetasjonsmessige og floristiske undersØkelsene ble utfØrt parallelt 
med mitt hovedfagsarbeid, og strekker seg over ca. 40 dager sommeren 1974, 
og ca. 25 dager sommeren 1975. 
Befaringene omfatter fØrst og fremst GrØvudalen,  eit tå dalen og Repp- 
dalen, men det er også foretatt botaniske befaringer i fjellområdene omkringl 
Det jeg i £Ørste omgang har konsentrert meg om, er de floristiske under- 
sØkelser. Jeg har foretatt en del beskrivelser av spesielt rike og interes- 
sante lokaliteter, og for en del sjeldne eller eksklusive fjellplanter har 
jeg utarbeidet utbredelseskart. Disse fØlger som vedlegg bakerst i rapporten. 
Fra de forskjellige dalene er det tatt krysslister hver for seg (jfr. arts- 
liste). 
III, TIDLIGERE U N D E R S ~ K E L S E R  I OMRADET 
Området har i lange tider vært kjent som et usedvanlig rikt område i 
botanisk sammenheng. Av arter som har vekt særlig oppsikt er gr@vudals- 
valmue og norsk malurt som begge finnes i store mengder. 
Professor Christen Smith var allerede i 1813 på besØk i disse fjell- 
traktene, og foruten de forannevnte artene, bemerket han de rike fore- 
komstene av aurskrinneblom og fjellpryd. 
Men den som i fØrste omgang har vært med på å kaste lys over vegeta- 
sjonen i disse rike fjellpartiene er Ove Dahl som i somrene 1890-93, 
foretok befaringer med grundige opptegnelser. 
De geografiske fenomener med agnordaler og bredemte innsjØer er under- 
sØkt av den amerikanske geograf R.L. Barrett (1897), og senere av bota- 
nikeren professor Rolf Nordhagen (1922-1924). Sistnevnte har også gitt 
ut publikasjoner om floraen i disse fjellområdene hvor han konkluderer 
med den storslåtthet som preger både natur, flora, kultur og folk her inne 
(Nordhagen 1923 og 1929). 
Senere har professor Olav Gjærevoll og Nils Andreas SØrensen vært i om- 
rådet, og en del av deres observasjoner står behandlet i Blyttia 1954 nr.3. 
området har også vært benyttet for TrØndelagsavdelingen av Norsk botanisk 
Forening. 
L. Mogstad (1964) har vurdert dalenes beiteverdi,og funnet den svært 
god. Han legger særlig vekt på den tidligere utsmeltinga av snØen om 
våren, et forhold som gjØr dalene til et meget verdifullt vårbeite både for 
husdyr og rein. 
Utover dette er det lite som eksisterer i form av notater fra området, 
men mange amatorbotanikere har sikkert gjort fine funn som ikke er offent- 
liggjort. I denne forbindelse kan nevnes at NordmØre og Kristiansund 
turistforening har hytter i området som kan brukes som utgangspunkt for 
mange fine turer. I Gravudalen står norsk rnaZurt og grøvudaZsvaZmue 
nesten på trappa til GrØvudalshytta. 
I V ,  GEOLOG I I GEOMORFOLOG I OG K L I M A  
Mesteparten av det undersØkte området ligger innenfor en bue med delvis 
metamorfoserte KambroskZurZske bergarter. Det vil si bergarter som er 
dannet ved sedimentavsetninger under havets overflate i tidsrommet kambrium- 
silur,og muligens enda tidligere. Disse sedimentene ble senere foldet sam- 
men og delvis omdannet under den kaledonske fjellkjedefoldning. Bergartene 
er kalkholdige,og i flere av fjellene er innslaget av serpentin tydelig, 
noe som gir en tydelig raudbrun farge på den skifrige berggrunnen(jfr. 
P-audbekk-kollen). I GrØvudalen er det også forekomster av reint talkum, 
og dessuten kleberstein. 
I GrØvudalen, Reppdalen og  eit tå dalen og dessuten i  enst ta dom rådet, 
der alle dalsystemene som utgjØr dette særpregede landskapet mØtes, er 
det store grus- og moreneavsetninger som minner om de veldige kreftene som 
var igang ved slutten av siste istid. Det dreier seg om mektige terrasser 
i flere nivåer, videre sidemorener, eskere og andre 1Øsmasseavleringer som 
er typiske for denne tidsepoke for vårt lands utforming. Sleve elve- 
systemet danner et stjerneformet juv, Arnotann (også kalt Jenstadjuvet), 
ved ~visdal/~enstad. Dette juvet ligger dypt nedskåret i terrenget, slik 
at de enkelte sideelvene skjærer seg inn i bergmassene i hver sin retning. 
Den stØrste og villeste av disse kanyonene er den som skjærer seg inn 
mot Lindalen og Reppdalen. 
Selve dalsystemene her inne er tydeligvis av eldre avstamning noe som 
R.L. Barrett pekte på i sin avhandling (1900). MØnsteret som dalene i dag 
har ble dannet i en tid da de fleste elvene og bekkene drenerte mot Øst og 
nordØst over Oppdal,  erk kåk og videre mot Gauldalen. Men på grunn av at 
landet var hevet mest i vest, fikk elvene som munner ut i denne retningen 
stØrre evne og kraft til å grave seg inn i landet. Dette kommer av at 
evnen til å grave m.a. er avhengig av faktorer som vannhastighet, fall og 
vannmengde (mest nedbØr på vestsiden av fjellkjeden). Etter hvert som 
Driva grov seg innover i landet tok den opp i seg elver som tidligere 
drenerte Østover slik at daler som GrØdalen,  eit tå dalen, GrØvudalen, Repp- 
dalen, Dindalen, Storlidalen og Gjevilvassdalen fikk karakter av "mothake- 
daler"(agnorda1er) til Sunndalen. Da så den siste istid satte inn startet 
breene sitt gravende (eroderende) og transporterende arbeid. Dette ar- 
beidet foregikk hovedsakelig i det mØnster som var tilstede, og det som 
skjedde var derfor at man fikk en utdyping og utviding av dalsystemene 
(noe som avspeiler seg tydelig i dalenes U-form). I tillegg ble de 
laveste koller og fjell avrundet og nedslipt av de skurende breene. 
Ved slutten av siste istid satte det inn en klimatisk varmeperiode som 
fØrte til at isen i de hØyereliggende og sentrale strØk smeltet ned 
relativt hurtig. Mektige dalbreer ble liggende igjen som "ispØlser" og 
disse kunne derfor demme opp for vannet som kom fra de hØyereliggende 
områdene. En slik bre har tydeligvis også ligget i Sunndalen med en arm 
innover mot Jenstad. Denne brearmen har så fungert som demning for en 
stor brodemt sjo slik at den en periodehar hatt avl^^ gjennom~r~dalennord- 
over. En regner med at det varunder denneavsmeltingsepokenat de mektige 
Fig. 2 .  
S k i s s e  som v i s e r  e l v e s y s t e i n e t s  s z r p r e g e d e  s t j e r n e f o r m .  
En d e l  i s t i d s - a v s e t n i n g e r  og ( ; l a s i - f l u v i a l e  a v s e t n i n g e r  
e r  i n n t e g n e t  ( d e l v i s  e t t e r  Wordhagen). 
terrassene i 765 m 0.h. ble dannet. Dannelsen skjedde ved at grus- 
masser £Ørt med elvene ble tamt ut i denne sjØen. ~~gdenivået passer 
også svært godt med hØyeste punkt i GrØdalen. Slik at teorien ser ut 
til å stemme godt. 
Terrassene i forskjellige andre nivå kan tilskrives forskjellige 
stadier for utsmeltningen av disse dalbreene. I GrØvudalen ligger det 
terrasser i flere hØgder opp til ca. 880 m 0.h. Disse terrassene 
stammer fra tidligere utsmeltningsstadier, noe som en stor endemorene 
lenger fremme i dalen kan bekrefte. Denne morenen er sannsynsligvis 
dannet ved et breframstØt nede fra dalen. Når så breen lå der i nord og 
stengte utlØpet for GrØvu, fikk man en bredemt sjØ her inne i GrØvudalen. 
Problematikken omkring avsmeltningen og de bredemte sjØene i GrØvudals- 
distriktet er forØvrig grundig behandlet av Nordhagen (1929). 
Kartskissa (jfr. fig. 2) viser hvor i området de tydeligste terrassene 
og endemorenene finnes. Utrasninger og elveerosjon har siden istiden om- 
formet dannelsene en del, men flere steder er de meget tydelige (Middags- 
hjellen og RØymo). De levner da ikke tvil om hva som var situasjonen 
en periode ved utsmeltningen av den mektige innlandsisen som dekte nesten 
hele Skandinavia for ca. 10.000 år siden. 
Klimaet må sies å være temmelig kontinentalt, og med forholdsvis låg års- 
nedbar. Dette gjelder i særlig grad for GrØvudalen og Reppdalen som skjærer 
seg inn i fjellmassivene mot sØr. Disse to dalene får derfor en lokal 
regnskygge-effekt mot de fuktige vindene fra vest.  eit tå dalen går imidler- 
tid i retning Øst-vest, og dette forhold gjØr at det i denne dalen kommer 
mere nedbØr. Dette mener jeg også å kunne se på vegetasjonen i dalene. I 
 eit tå dalen er myrer en ganske vanlig vegetasjonstype, mens en i GrØvudalen 
og Reppdalen mangler myrer nesten totalt. 
GrØvudalen og til dels Reppdalen skiller seg ut fra  eit tå dalen også om 
vinteren ved at det er uvanlig lite snØ i disse to dalene. Dette skyldes 
flere faktorer, dels lite nedbØr og dels sterk sØr-Østlig vind om 
vinteren. Disse forhold gjØr igjen at snoen smelter ut tidlig om våren, 
noe som får konsekvenser for vegetasjonen. 
Fig .  3 .  
Skisse :kul tlirp%virlaiingen i de undersøkte dalene. 
- Seter-voller og kraftig beitepavirket mark. 
l=l - Mindre beitepavirket mark. 
- Områder hvor beitepåvirlmingen er liten, og påvirker 
vegetasjonen bare i liten grad. 
Alle de undersØkte dalene bærer et tydelig preg av kulturpåvirkning 
som har vart gjennom flere hundre år. Det er i fØrste omgang sæter- 
driften som har hatt mest betydning, men i GrØvudalen har det dessuten 
vært fast beboelse i perioder både på 1700-tallet og på 1800-tallet. 
Dalene har også vært av avgjarende betydning for sauehold i Sunndalen, og 
området blir regnet for å ha noe av den beste beitekvalitet for denne 
delen av landet (Mogstad 1964).  
Det er tydelig at området tidligere var mere nyttet til beite enn hva 
som er tilfelle i dag, noe som gjØr at området er sterkt preget av vege- 
tasjonstyper som viser overganger mellom kulturpåvirkning og naturlig 
vegetasjon. 
For nærmere beskrivelse og vurdering av områdets betydning som fjell- 
beite vises til L. Mogstad (1964): Norske fjellbeiter band 5 (utgitt av 
Det Kgl. Selskap for Norges Vel). 
Av ting som vitner om den tidligere kraftige kulturpåvirkning i området, 
er m.a. de unaturlig tette fjellbjØrkeskogene,og det kraftige innslaget av 
grasarter på bekostning av urter i hØgstaudebjØrkeskogene og de gras- 
urterike bjØrkeskogene. 
Jakt og fangst har vært drevet i området i uminnelige tider, og det 
finnes mange rester av dyregraver og fangstinnretninger som minner om hvor 
mye rein, elg og anna vilt betydde fØr. 
Gruvedrift har også vært drevet i området. I 1810 kom det i gang ei 
koppergruve i GrØvudalen,og senere ble det gruvedrift i  eit tå dalen 
(Glupen). I dag kan bare restene av denne gruvedriften sees, men det er 
likevel sterke kulturhistoriske minner som viser hvor mye disse mineralene 
betydde på 17-1800-tallet. 
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Fig. 4. 
Overs ik t  over  s e t r e r ,  gardsbruk,småbruk, h y t t e r  og 
t i d l i g e r e  bop la s se r  i nnen fo r  omriidet. 
Symboler: 
* - S e t e r  i d r i f t .  
- Nedlagt  s e t e r  e l l e r  s e t e r  u t e  av  d r i f t .  
0 9 -  Gardsbruk i d r i f t .  
- ~måbruk/husmannsplass,  nedlagt. 
A - Hyt te .  
- Spor e t t e r  t i d l i g e r e  buse t t i ng .  
+ - T i d l i g e r e  g r u v e d r i f t .  
- T u r i s t f o r e n i n g s h y t t e .  
V I ,  INNDELING AV O M R A ~ E T ,  OG BESKRIVELSE AV VEGETASJONS-  
FORHOLDENE I  STOR^ (VEGETAS.JONST'(PER OG D( . I I  NANS)  
Mine undersØkelser omfatter frplgende dalc !råder innessfor det angitte 
område : 
1. GrØvudalen, 2.   ei tå dalen, 3. Reppdalen - .{albunn, bjØrkeskoger 
og dalsidene over skoggrensen (lavalpin sone), 
4. Befaringer i de mellomalpine og alpine regioner mellom dalene. 
Beskrivelsen av vegetasjonen vil i det fØlgende fØlge denne inndelingen, 
noe som også vil lette sammenligningen angående de ulike floraelementer 
som finnes her. 
Denne dalen har typisk U-form med flat dalbunn og bratte dalsider. 
Nede i dalen finnes store grus- og moreneavsetninger, men GrØvu har 
gravet og meandrert i disse slik at elveflater er oppstått. Et særpreg 
med vegetasjonen her inne er at fjellbjØrkeskogen har både en Øvre og 
nedre grense. Det vil si at foruten grensen mot alpine vegetasjonstyper, 
får man en nedre grense mot en vegetasjonsfri dalbunn. Her vil en få hei- 
vegetasjonstyper som delvis er meget lik den man har i lavalpine og 
mellomalpine soner. Dette fenomenet med Øvre og nedre skoggrense er van- 
lig for flere av seterdalene i samme h~gdeområde (8-900 m 0.h.) for denne 
del av landet. 
Hva som er årsaken til denne nedre skoggrensen er noe usikkert, men av 
de faktorer som kan være avgjØrende er kulturpåvirkning (tråkk og beiting) 
og klima (vind og temperatur). I de fleste tilfeller er det nok en kombi- 
nasjon av disse som blir utslagsgivende. Husdyra beiter til dels kraftig 
på bjØrk og vier i dalbunnen, og en kan til og med se at de tar årsskudd 
på einer. Det er topper og nyskudd som er mest ettertraktet, og dette 
får selvfØlgelig konsekvenser for tilvoksteren. Den klimatiske faktor 
gjØr seg fØrst og fremst gjeldende om vinteren og om våren. Kald luft 
trenger ned mot dalbunnen med den fØlge at vindene også virker sterkest 
her. 1snåler og snØ skurer og sliper av de deler av buskene som stikker 
opp over snØen, slik at det bare er de nederste snabeskyttende delene 
som blir stående igjen. 
Her i GrØvudalen vil man fort legge merke til sjeldne vegetasjonstyper 
som f-eks. de rike rabbetust- og reinroseheier. Disse typene er vanlige 
både under og over bjØrkeskogen, og en finner til og med eksempler på 
reinrosehei som undervegetasjon i glissen bjqirkeskog. Elveflatene 
med vier, dvergbjØrk og litt einer inntar store arealer i dalbunnen. 
Her finner man mange av de sjeldne artene som er knyttet til fjella 
omkring. Man kan i forste omgang nevne arter som gr~vudaZsvaZmue, norsk 
malurt, aurskrinneb Zom m. fl. 
også sauesvingelheier og sekundrne engkveinheier, som må sees som et 
resultat av kulturpåvirkningen (Nordhagen 1943), er av de vanligste typene. 
På moreneryggene og på de andre tØrre sandavsetningene i dalbunnen får 
mjglbmheia en typisk utforming. Flere steder kommer også rypebm- f je l l -  
kreklinghei inn, men denne typen vokser ikke så eksponert som mjØlbærheia. 
I kanten av morenerygger og på spesielt vindeksponerte steder,viker selv 
mjØlbæra tilbake, og en får her neste vegetas jonsfr ie  områder hvor vind- 
erosjon er en viktig geomorfologisk faktor. Disse grus- og sandavsetningene 
uten vegetasjonsdekke ser ut til å være en yndet vokseplass for gr~vudaZs- 
valmue, norsk malurt og aurskrinnebZom. 
På lesida av morenerygger og eskere vil snoen legge seg opp i fonner om 
vinteren. Her vil det derfor danne seg snØZeiesonasjoner med krekling- 
f j e  ZZb j ~ r k e h e i  øverst. Videre nedover kommer bZåbm-blålynghei, smy Ze- 
gulakssamfunn,og nederst hvor snØen smelter senest bort kommer fjellmo- 
sno l e i e .  
Der hvor næringsrik vann kommer ned fra fjellsidene får en rike sig ofte 
med myrdannelser (ekstremrikmyr). Her vokser flere vierarter,m.a. myrte- 
v i e r  og uzzvier .  Den gode tilfØrselen av næringsrikt vann gjØr at mange 
sjeldne og krevende fjellarter vokser her f.eks. kastanjesiv,  guZZmyrkZegg, 
sots tarr ,  hårstarr, guZsildre, raudsi Zdre og mange andre. 
Små arealer i dalbunnen opptas av myr, men de myrene som finnes er av 
ekstremrik type med sots tarr ,  guZsiZdre og hårstarr som karakterarter. 
Andre steder har GrØvu's meandreringer £Ørt til dannelsen av såkalte 
"bues j~er" (rrOxbow Zakesrr) . Bues jØene er fine voksesteder for starrarter, 
myrull og vierarter. Gjenvoksning gjqir at de flere steder får myrkarakter. 
Ellers må s@tervoZlene og beitevoZZene i tilknytning til den sies å opp- 
ta en stor del av arealet i dalbunnen. Her er gras-artene av stØrst be- 
tydning, men einer og dvergbjgrk ser ut til å greie beitetrykket ganske 
godt. på flere av sætervollene er det innslag av eksklusive fjellplanter 
som f . eks. norsk malurt, reinrose, rabbetust,  snØsØte, bakkesgte, smås~ t e ,  
reinnljelt ,  setermjezt  og bZåmjeZt. 
Den neders te  iiel av f j c ~ l l s i d e n c  dotriirieres av f , j cZZbj~rkesko~er .  Skog- 
grensen i denne da l en  l i g g e r  hØgt,og bjØrkeskogstungene når  f l e r e  s t e d e r  
opp i 1.150-1.200 m 0 . h .  pa da l ens  v e s t s i d e .  
S tØrs t  a r e a l  dekker de yr~as/urtcirikc j;jeZZbj~rkeskogene, men de r  hvor 
fuk t ighe ten  e r  t i l s t r e k k e l i g  f å r  d i s s e  s t r a k s  ka rak te r  av  h@gstaudesamfunn. 
I d i s s e  g r a s h r t e r i k e  bjarkeskogene og hØgstaudebjØrkeskogene e r  m-a. d i s s e  
a r t e n e  van l ige  : Skogstorkenebb, f j e  ZZrninneb Zom, kv i t so  Zeie, t y r i h  je Zm, 
t e i e b m ,  vendelrot,  kuitmaure, g u l l r i s  m - f l .  I t i l l e g g  kommer også mange 
gras og haZvgrasarter. BjØrkeskogene i GrØvudalen e r  s t e r k t  p rege t  av 
b e i t i n g  noe som s t e r k  grad f a v o r i s e r e r  g r a s a r t e n e .  Be i t e t rykke t  e r  imid ler -  
t i d  l e t t e r e  i dag enn f o r  noen 10-år t i l b a k e ,  s l i k  a t  u r t e n e  e r  s t e r k e r e  
på veg inn  i vegetasjonen i g j e n .  De f l e s t e  u r t e n e  har  e t  svak t  e l l e r  l e t t  
s å r b a r t  rotsystem, s l i k  a t  de  ved t r å k k  av  h u s d y r b l i r  u tkonkur re r t  av d e  
mer hardfØre g ra sa r t ene .  Tyrihjelm er e t  god t  eksempel på d e t t e .  
Enkel te  s t e d e r  e r  i m i d l e r t i d  b e i t e t r y k k e t  f remdeles  s t e r k t ,  og bjØrke- 
skogene f å r  her karakteren  av  parklandskap med t e t t  g rasmat te  i bunnen 
(m-a. ved Fægran i n n e r s t  inne  i GrØvudalen) . Tyrihjelmen og d e  andre 
u r t e n e  e r  her  t r e n g t  t i l b a k e  til s t e i n u r d e r  og andre områder u t i l g j e n g e l i g e  
f o r  t r å k k  og b e i t i n g .  
Andre s t e d e r  med s p e s i e l l  utforming av d e  g r a s / u r t e r i k e  bjØrkeskogene e r  
ved sætrene hvor be tyde l ige  a r e a l e r  t i d l i g e r e  ha r  vært  nedhugget til ved, 
e l l e r  f o r  å f r i g j Ø r e  b e i t e a r e a l .  I dag e r  bjØrka voks t  opp i g j e n ,  men den 
danner nå en nes ten  ugjennomtrengelig bjØrkeskog, 4-5 m hØg. T r e s j i k t e t  
b l i r  fØlge l ig  meget t e t t , n o e  som reduse re r  l y s t i l g a n g e n  til de  l ave re  
s j i k t e n e .  R e s u l t a t e t  b l i r  fØ lge l ig  a t  d e  l a v e s t e  og svakes t e  t rærne  dØr u t ,  
og a t  i n n s l a g e t  av  g r a s  i f e l t s j i k t e t  b l i r  s t o r t .  
på f l a t e n e  innover mot Litj-GrØvu f i n n e s  de  s t o r s t e  områdene med Zyngrik 
b j ~ r k e s k o g .  BZåbmbj~rkeskogen e r  v a n l i g s t ,  men på de t a r r e s t e  og mest 
eksponerte  s tedene  e r  krekZingbj~rkeskogen godt  utformet .  En annen mer 
ekstrem utforming a v  de l yng r ike  bjØrkeskogene f å r  en på moreneavsetninger 
og g l a s i - f l u v i a l e  avse tn inger  med god drener ing .  Her e r  snØdekket t y n t  
om v in t e ren ,  og t i l gangen  på vann svært  l i t e n .  Det te  r e s u l t e r e r  i en 
g l i s s e n  bjØrkeskogstype med mjOlbau, i f e l t s j i k t e t .  Dessuten dekker blokk- 
mark og grov g r u s  r e l a t i v t  s t o r e  vegetasjonslØse områder. En k a r a k t e r a r t  
f o r  denne vegetasjonstypen e r ,  f o r u t e n  mjØlbær, dvergmispel. I a r e a l  
dekker denne rnjOlbm-bjorkeskogen ba re  små områder. 
Denne dalen skjærer seg inn fra Øst mot vest mellom fjellene. De 
fuktige vindene fra kysten (vest) kommer derfor til å stryke langs fjell- 
sidene her og gi fra seg en del nedbØr. (GrØvudalen går i nord-sØr 
retning, noe som £Ører til at selve dalen blir liggende i en lokal regn- 
skygge. Dette fenomen kunne jeg til stadighet iaktta under felt- 
sesongene; regnbygene gikk enkelte ganger tett framme i åpningen og inst 
inne i GrØvudalen, mens det i selve hoveddalen ikke kom en regndråpe). 
 eit tå dalen ligger for det meste over 900 m o.h., noe som igjen £Ører 
til at fjellbjØrkeskogene her får mindre utstrekning enn i GrØvudalen 
hvor dalbunnen ligger på ca. 830 m 0.h. 
Selve dalen har relativt slake sider, og sporene etter siste istid er 
langt fra så tydelige som i GrØvudalen og Reppdalen. Isavsetninger og 
grusmasser er mer sparsomme, noe som igjen gjØr at vegetasjonen får et noe 
annet preg enn i de to andre dalene. Berggrunnen derimot er av rik 
karakter (kambro-silur), noe som gir opphav for en kalkkrevende og artsrik 
vegetasjon. Dette gjenspeiler seg særlig i de store sammenhengende om- 
rådene ned reSnrose-hei  langs dalens sydside. 
I dalbunnen, og da særlig på sØrsiden av elva, er det stØrre arealer 
med myrer av eks t remrik  karak ter .  So t s t a r r ,  hår s ta r r ,  b lanks  t a r r  og 
g u l s i  Zdre er gcde karakterarter her. 
G r a s / m t e r i k  b jgrkeskoger  og h@gstaudebj@rkeskoger er godt utviklet i 
de nedre deler av Geitådalen. Også denne dalen er tydelig preget av 
beitepåvirkning slik at innslaget av grasarter er sterkt. 
De tØrreste bjØrkeskogstypene med k r e k l i n g  og m j ~ i i b m  som var typiske 
i forbindelse med en del grovere istidsavsetninger i GrØvudalen, mengler 
her i Geitådalen. Også andre fattige vegetasjonstyper er sparsomt repre- 
sentert, og de utgjØr bare små arealer. 
Dette er parallell-dalen med Gr~vudalen i Øst og skjærer seg fØlgelig 
inn i fjellmassivet fra nord mot sØr. Dalen ligger for det meste over 
900 m o.h.,og bjØrkeskogene vil derfor også her spille en noe mindre rolle 
enn i GrØvudalen. Et meget karakteristisk trekk er de enorme rasmarkene 
som dekker mesteparten av dalsidene, szrlig nederst i dalen. Disse gir 
plass for en saregen og ustabil vegetasjon. 
Bare deler av denne dalen er preget av de rike vegetasjonstypene. 
FØrst når en kommer forbi skirådalen på veg innover treffer en på kalk- 
indikatorarter. Men fra Reppdals-sæter og innover, er vegetasjonen 
fullt på hØgde med den man finner i GrØvudalen, både hva kravfullhet og 
artsutvalg angår. De rike heitypene er godt representert, og istidsav- 
setninger med god drenering gir gode muligheter for heivegetasjon med 
krekling og mjØlbm. De produktive bj~rkeskogene av den gras/urterike 
typen er også godt representert, og flere steder har disse karakter av 
hogstaudebjorkeskog. Myrvegetasjon er også for denne dalen relativt 
sjelden, men fra Skirådalen og nedover mot Middagshjellen er det flere 
områder med fattigmyr. BjØrkeskogene her nede er av blåbærtypen. 
Det har også i denne dalen tidligere vært en del sæterdrift, men 
kulturpåvirkningen på vegetasjonen kan ikke på noen måte sammenlignes med 
hva som har vært tilfelle i GrØvudalen og  eit tå dalen. 
4. FJELLOMRADENE MELLOM DALENE 
(mellomalpine og alpine regioner) 
Dette er områder som stort sett ligger over 1.300 m 0.h. Hvis en ser 
på et topografisk kart over området, vil en kunne se at landskapet mellom 
dalene er dominert av vidder og avrundede koller. Noen steder stikker 
det imidlertid opp fjell som er h@gere og skarpere i profilet. De lav- 
alpine risheiene er i det undersakte området redusert til smale bånd 
Øverst i dalsidene slik at en går mer eller mindre rett over i mellomalpin 
vegetasjon. Denne vegetasjonen dominerer fjellviddene mellom de under- 
sØkte dalene. På de mest eksponerte kollene er reinrosehei vanlig, andre 
steder kommer rabbetust inn som dominerende art. Flere steder er erosjonen 
(forvitring p.g.a. frost, regn og vind) så sterk at vegetasjonsdekket bare 
delvis får feste. Dette er ynda voksested for reinrose, norsk malurt og 
mange rublomarter. Gmråder med berg under slik sterk forvitring er ofte 
raud-brune av farge p.g.a. stort serpentininnhold. Eksempel på dette ser 
en ved Raudbekk-kollen framme i GrØvudalen og ved Raudbekken inst inne i 
~r~vudalen. 
Der hvor snØdekket om vinteren er tykkere, og avsmelinga om våren 
fØlgelig skjer senere, er det store områder dekket av snØZeiesamfunn. Det 
er de rikeste snØleiesamfunnene som er mest vanlige, og karakterart er 
polarvier, harerug, guZZmyrkZegg, musore, f j e l  Zrapp og den vakre 
sno l e i e  lauen (So Zorina crocea) . Rodsildre, f j e l  Zsme ZZe, t re f ingerur t ,  
dverggråurt og moseZyng er andre vanlige arter. 
V I  I o SPES1 E L L E  LOKALITETER 
Når en skal fremheve lokaliteter av spesiell interesse innenfor det 
undersakte området, er det naturlig å konsentrere seg om områder hvor de 
sjeldne artene vokser. Dette vil igjen si at loka l i t e tene  med store 
mengder 9rouudaZsvaZmue og norsk malurt må fremheves. I tillegg kommer 
de rike hei-typene med reirzrboae og rabbetust ,  og de områder hvor fore- 
komsten av kalkkrevende og sjeldne ar ter  er  s t o r t .  H@gstaudebjorkeskoger, 
ekstremrike myrer og noen andre litt spesielle lokaliteter vil også bli 
bemerket. Figur 5 angir den omtrentlige beliggenhet for lokalitetene, og 
i den følgende tekst vil jeg benytte meg av de tallkodene som er brukt på 
denne figuren. For hver lokalitet blir det angitt UTM-koordinater som 
refererer seg til rektangelkart i M711-serien (1:50 000). Kartbladene er 
Romfo (L420 11) og Storskrymten (1419 I). 
l. VALMUEFOREKOMST (MQ 9228) 
Dette er det eneste stØrre området med grØvudalsvalmue i Geitådalen. 
Valmua står her på en grusrygg fra g ei tåa og oppover langs ~itj-~lupåa. 
Foruten vazmue vokser det her også en god del reinrose,  bergstarr,  blå- 
m je l t  og re inmjel t .  
2. RGINROSEHEI MED STIVSILDRE 
Dette er et storre område som strekker seg fra ~itj-~lupåa og framover 
langs  eit tå dalen på dalens sØrside (MQ 9328, MQ 9329, MQ 9429). 
Denne reinroseheia er meget artsrik, og den inneholder mange kalk- 
krevende arter. Av starst interesse er store forekomster av s t ivs iZdre  

(Saxifraga hieracifolia) (MQ 935 290, MQ 940 293). Andre arter som er 
representert i h ~ g  rad her er dubbestarr, sotstarr, hårstarr, myrtust, 
fje ZZkui Ze, kvitkurle, blindurt, gullmyrklegg, reinmjelt, guZmje Zt, blå- 
mjelt, raudsi ldre, fjeZlfrgstjerne, gulsi ldre, fjell-Zok og mange flere. 
3 .  EKSTREMRIKE MYRER (MQ 9329, MQ 9429 og MQ 9430) 
I det undersØkte området er mykfrekvensen svært låg. Det eneste stØrre 
sammenhengende området med myr er dette som ligger på sØrsiden av   ei tåa 
langs elva. Hele myrkomplekset er av ekstremrik karakter (Moen 1975) og 
karakteristiske arter er sotstarr, fjeZZfr#stjerne, gulZmyrkZegg, gul- 
sildre, kastanjesiv, raudsildre, svartstarr, hårstarr, myrt&v<er, uZZvier. 
og i bunnsjiktet makkmose og brunklomose sammen med torvmoser. 
4. H~GsTAUDEBJØRKESKOG (MQ 9629) 
Denne lia er nesten uframkommelig både for folk og for dyr p.g.a. at 
snØen har bøyd bjØrkestammene slik at nederste delen står nesten vannrett 
ut i lufta. Beiting har også foregått minimalt de siste åra slik at hØg- 
staude-artene her har utvikla seg fint. Karakterarter er turt, tyrihjelm, 
fjel Zminneb Zom, enghwnleblom, skogstorkenebb, kvitsoleie, myskegras, skog- 
stjerneb lom og andre. 
5 .  REINROSEHEI MED RABBETUST (MQ 9528) 
Denne reinroseheia ligger NV-eksponert 1.200-1.300 m o.h., og strekker 
seg fra Raudbekk-kollen nedover mot storkvålvet, som er en liten hengende 
sidedal til  eit tå dalen. Framover hØgde 1.443 m 0.h. står norsk maZuFt, 
reinrose, gulmjezt, rabbetust, m.fl., men vegetasjonsdekket mangler flere 
steder fordi bergartene her er lØse og lettforvitrelige. Nedover mot 
storkvålvet er imidlertid vegetasjonsdekket mer fullstendig, og reinrose- 
heia får her ei praktfull utforming. Flere avvåremest kalkkrevende fjell- 
arter vokser her,som f.eks. guZlmyrklcgg, gulsildre, sotstarr, rabbetust, 
dubbestarr, b l indurt ,  gulrnje l t ,  f j e  ZZfrGstjerne, reinrnjezt, raudsi ldre,  
s n Ø m e ,  hårstarr, f je l lkur l e ,  kv i tkur  l e ,  bergstarr,  rub lomarter, sngsote, 
kastanjesiv,  snauarve, f j e  liiarue, f j e  Z Zndkleb lom, norsk malurt og dvergsyre. 
6. REINROSEHEI OG NORSK MALURT PÅ STERKT FORVITRA BERG (MQ 9526, MQ 9527) 
Dette området strekker seg fra Raudbekk-kollen og langs hØgdedxaget 
nordover. Berget er her sterkt forvitra og grunnen er raudfarga på grunn 
av sterkt serpentininnhold. (Jeg antar at dette er opphavet til steds- 
navn som Raudbekk-kollen og Raudbekken.) Den sterke forvitringa og opp- 
smuldringa gjØr at plantedekket er relativt sparsomt, men enkelte arter ser 
ut til å være favorisert her. Eksempler på dette er snauame, norsk mal- 
urt, guZmjeZt, rabbetust ,  b låmjel t ,  aurskrinnebZom, bergstarr og en del 
andre. Serpentinberg er fattig på biologiske viktige grunnstoff som kal- 
sium og alkaliemetaller. Det består hovedsakelig av forskjellige magne- 
sium- og jernsilikat, og små mengder med b1.a. krom og nikkel. Dette 
fØrer til at bare enkelte arter vokser her, og vegetasjonen blir usammen- 
hengende (Rune 1957) . 
7. VALMUEFOREKOMST (MQ 9626) 
Området ligger der hvor Raudbekken flater ut mot bunnen av GrØvudalen. 
Her er det store opphopninger av grus og sand som bekken har fraktet med 
seg nedover fra de lett forvitrelige bergstrukturene ved Raudbekk-kollen. 
på disse elveasetningene vokser de fleste av fjellartene som er vanlige 
for fjella omkring. En kan i særlig grad nevne store mengder gr@vudaZs- 
valmue, norsk malurt, awskrinnebZom, guZsi Zdre, raudsi Zdre, reinmje Zt, 
f j e  ZZskrinneb lom, f j e  l l r a p p ,  f j e  l Zsme Z l e ,  f j e l  Zarue, snauame m. f i.. 
8. REINROSEHEI (MQ 9425) 
Denne forekomsten står i sammenheng med lokalitet nr. 6, men skiller 
seg fra denne ved at vegetasjonen her er mer sammenhengende og berg- 
grunnen ikke så sterkt forvitra. Reinrose og norsk malurt vokser i 
store mengder, og av andre arter kan nevnes guZlrublom, gulZmyrkZegg, 
raudsi Zdre og bergstarr.  
I denne lia er hØgstaudebjØrkeskog på det best utvikla i GrØvudalen. 
Fuktighetstilgangen er relativt god, og beitetrykket lite. De fleste av 
karakterartene for hØgstaudebjØrkeskog er her representert, og nevnes kan: 
tyrihjelm, k v i t so l e i e ,  myskegras, mjgdurt, enghumleb lom, skogstorkenebb, 
t e i e b m ,  geitrams, skogstjerneblom, f irblad,  skogrgyrkvein, bringebm, 
vende Zrot og krans konua l 2. 
A t  tuxt(Lactuca alpina)  mangler i hØgstaudene for disse sentrale deler 
av GrØvudalen kan virke rart. Min teori om dette er at turten, som er svært 
ettertrakta av dyr som beiteplante, er utrydda p.g.a. den kraftige beitinga 
som har vært her i flere hundre år. Turt vokser heilt framme i dalen (mot 
 eit tg dalen) og lengst inne i dalen i GrØnlia. En annen faktor kan være at 
tilgangen på vann likevel blir noe utilstrekkelig for turten. 
lo. RIK HØGSTARRSUMP (MQ 9525) 
I dette området finnes det flere gjengrodde eller delvis gjengrodde tjern. 
I forbindelse med disse vokser det tett vierkratt hvor g r ~ n n v i e r ,  hppuier ,  
u l l v i e r  og s ~ l v v i e r  er dominerende. Dominerende arter er blankstarr, flaske- 
s tarr ,  dusku 2 2 ,  so t s tarr ,  hårstarr, t o m u  l l og se ters tarr .  Av andre arter 
i området nevnes agnorstarr (Carex microg Zochinl , guZZmyrk legg, gu l s i  Zdre, 
skavgras, dvergmispe 2, re inmjel t ,  setermje l t, frynsestarr, tranestarr m. fl. 
Krevende moser som makkmose og brunklomose er også svært vanlige. 
11. RABBETUST-SAMFUNN (MQ 9524 ) 
NordØst for Flysetra er det store områder som er dominert av rabbetust. 
Rabbetusten står flere steder så tett at den er mattedannende. Særlig 
langs en grusterasse ca. 880 m 0.h. er dette vegetasjonssammfunnet godt ut- 
vikla. Beitetrykket av sau og kyr er stort. Foruten rabbetust finnes 
fje T,Zfr@stjczrn~', ::l. I'rai':: I : ~zY>Y> ,  fZekkmure, reinmjeZt, fjel Zrapp, kvitmaure, 
harerug, uanZig k(ttt<fot:, stivstarr, sauesvinge2 og gulaks i store 
mengder. Av moser cg lav er Zabbmose, etasjemose, frynsemose, gulskjerpe, 
kvit reinlav og islandslav godt representert. 
12. REINROSEHEI (MQ 9624, MQ 9523, MQ 9524) 
Denne nordvest eksponerte reinroseheia ligger i dalsida like opp for 
Flysæter, 1.000-1.100 m 0.h. Reinroseheia her er, i likhet med de andre 
lokalitetene med reinrose her inne, meget artsrik. Vanlige arter er 
norsk rna Zurt, valmue, aurskrinneb lom, reinrose, rublom-arter , myrtevier, 
gu Z ZmyrkZegg, bergs tarr, hårs tarr, gu lsi ldre, dubbestarr, fje Z Zn@k Zeb lom, 
guZrnjeZt, sotstarr, radsildre, tuearve, rynkevier, setermjelt, blåmjelt, 
fjel Zpryd, setgrarve, fjell-Zodnebregne (Woodsia aZpina), flekkmure, b j@nn- 
brodd, fjellpestrot, rabbetust, fje Zlsmelle og mange andre. 
13. RIKE: KILDESAMFUNN (MQ 9423) 
Dette er et lite ekstremrikt område som ligger like nord for Sæter- 
tjØnna, og hvor næringsrikt vann pipler fram i dagen. Her vokser mange 
myr- og kildearter som £.eks. gulsildre, kastanjesiv, sotstarr, hårstarr, 
blindurt, guZZrnyrkZegg, raudsi Zdre, fjeZZfr@stjerne, snauarve, tri2 Zing- 
siv, tvizlingsiv m.fl. Vierartene er godt representert her med m.a. den 
krevende myrtevier og ulZuier. Makkmose, frynsemose og brunklomose er 
dominerende arter i bunnsjiktet. 
14. ELVEØRER MED NORSK MALURT OG FJELLVALMUE (MQ 9422) 
Denne lokaliteten ligger der hvor Litj-GrØvu og GrØvu mates. Her er 
det opplagt store mengder med elvegrus noe som gir fin grobunn for mange 
av fjellartene som blir spredd fra fjellområdene omkring. Norsk malurt og 
grovudaZsuaZmue er godt representert, og av andre krevende og sjeldne 
fjellarter kan nevnes: aurskrinnebZom, fjeZZsmeZZe, hogfjeZZskarse, guZ- 
si Zdre, fje Z ZtjmebZom, bergfrue, raudsi Zdre, snauarve, f je Z Zarve, rein- 
mjeZt, den vivipare varianten av fjellrapp m.fl. 
På nordsida av Litj-GrØvu er det flere områder med typisk hagstaude- 
bjØrkeskog. Vanlige arter er tyr ih je lm,  engsoleie,  k v i t so l e i e ,  te ieber ,  
gu l l r i s ,  miodurt, myskegras, vendelrot,  kvitmaure, hengeaks, fjellminne- 
blom, guZmjelt, t u r t  og andre. 
16. MEKTIG VIERBELTE (MQ 9421, MQ 9420) 
I GrØnlia på sØrsida av GrØvudalen der hvor denne svinger av mot sØr- 
Øst er det et mektig vierbelte som en sjelden finner maken til. Her vokser 
u l l v i e r ,  s ~ l v u i e r  og lappvier mannshoge og så tett at de enkelte steder 
er nesten ugjennomtrengelige. I feltsjiktet dominerer den rike vegeta- 
sjonen som flere steder har typisk hØgstaudekarakter. Arter som er verd å 
bemerke her er dvergmispe l ,  t y r i h  je l m ,  svar ts tarr ,  f  lekkmure, f j e  Zl f io  2 ,  
gu Zsi Zdre, gu l Zmyrk legg, rynkevier, reinrose,  so t s tarr ,  f j e  Z Zrapp, myske- 
gras, f j e  Z Zkvann, guZZris, f Z e k k m e ,  hårstarr, raudsi Zdre og kvi tkur le .  
17. REINROSEHEI ( M Q  9421, MQ 9420) 
Ovenfor det mektige vierbeltet (lokalitet 16) ligger det ei mektig nord- 
Øst-eksponerte reinrosehei som strekker seg helt opp til kanten av ~ågtunga. 
Her er svært artsrikt, og mange sjeldne fjellarter finnes i området. 
Fuktighetsgraden er relativt stor slik at rabbetust mangler her. Spesielt 
sjeldne arter som vokser her er hengefrytZefLuzuZa parvi f lora) ,  b le ik-  
rubZom(Draba oxycarpa), f j e l l - lok  (Cystopteris  mon-tana), dubbestarr (Carex 
misandra) og guZZrubZom(Draba a lp inu) .  Av andre arter kan nevnes store mengder 
med reinrose,  f je l lkurZe,  kv i  t kur le ,  gr~vudaZsvaZmue, knoppsi Zdre, snauarve, 
po larvier ,  tuearve, t ue s i  Zdre, grannsi Zdre, sn@si Zdxe og mjukrapp. 
18. EKSTREMRIKE MYRER ( M Q  9421) 
D c . t t r i  r:r (let cincste området med noe særlig myrdannelse i GrØvu- 
dalc;ri. A l l c .  my r c n c  cr små og grunne, men av ekstremrik karakter. Arter som 
bekref ter dette er guZlm?jrkZsgg, so t s tarr ,  gu l s i  ldre,  b jonnbrodd, kastanje- 
s i v ,  blankstarr, hårs tar i ,  myrtust m-fl. I bunnsjiktet finnes mengder med 
makkrnose og brunkZomose som også er meget krevende. Det er det konstante 
sigevannet fra GrØnlia som er med på å sikre den gode næringstilgangen for 
disse myrene. 
19. RIK BERGVEGETASJON (MQ 960 210) 
Der hvor Raudbekken munner ut i GrØvudalen er det et godt eksempel på 
rik sØr-eksponert bergvegetasjon. P; grusavsetningene ved bekken vokser 
det mye valmue, norsk malurt og aurskrinneblom. Blant bervegetasjonen her 
kan nevnes reinrose,  rabbetust,. hårstarr,  so t s tarr ,  mogop, malurt, berg- 
s tarr ,  dvergmispel, bmdespore, gul lmyrklegg, rynkevier,  k v i  tkur l e ,  f j e l l -  
kurle,  gronnkurle, gulmje lt,  blåmjel t ,  marinokke l ,  f j e l l f rø s t j e rne ,  ru- 
blom-arter, snosote, guls i ldre ,  f j e l l smel le ,  s tu t tarve  m. f l. som alle 
finnes i mengder. 
20. RASMARK MED NORSK MALURT OG VALMUE (MQ 9620, MQ 9720) 
Her inst inne i GrØvudalen er dalsidene meget bratte,og områdene over 
bjarkebeltet er karakterisert av mektige rasmarker som for det meste 
ligger uten noe fullstendig vegetasjonsdekke. Langs hele nordsida av dalen 
fra Raudbekken og innover ligger det ei slik sØr-eksponert rasmark. 
Disse rasmarkene er ustabile, og bare enkelte arter er i stand til å 
etablere seg her. Av disse artene ser grovudalsvalmue og norsk malurt 
til å være blant de fremste. Dette kommer muligens av at de er konkurranse- 
svake arter som her kan være ganske enerådende. Det ser u t  for a t  rasmakene 
her i n s t  inne i Gr~vudalen i dag e r  hovedområdet s m l i g  for valmue. Her 
trives den svært godt, og den eksisterer i store mengder i rasmakene helt 
fra Storvollsæter og innover til bunnen av GrØvudalen. Andre arter som har 
etaalert seg i rasmarkene er: skavgras, småsmelle, mogop, rublom-arter, gul- 
m je l t ,  småbergknapp, reinrose,  bergfrne, marinokke l ,  dvergmispel, hegg, 
bergveronika, f j e l l a rve  og andre. 
21. REINROSEHEI MED VALMUE (MQ 9819) 
Der hvor GrØvudalen slutter,skyter en liten dal seg innover mot Litj- 
vatnet i car. &r i svingen ligger et område med reinrosehei. Artsut- 
valget er stort sett det samme som for de andre reinroseheiene beskrevet, 
men noen arter kan likevel nevnes: soZumure, flekkmure, raudsizdre, rublom- 
ar ter ,  norsk malurt, gr~vudalsvalmue, b låmjel t ,  re inmjel t ,  mogop og selv- 
sagt reinrose i store mengder. 
22. BLOMSTERENG (MQ 997 247) 
Denne artsrike og frodige blomsterenga ligger i en sterkt syd-eksponert 
skråning i   vi tå dalen som er'en hengende sidedal til Reppdalen. Den ligg 
tett oppunder steile berghamre 1.250-1.400 m 0.h. Her vokser de fleste hag- 
staudeartene, og en mengde krevende arter kommer i tillegg. Mange av 
artene vokser her nært sin hagdegrense i Norge. Arter: flekkmure, berg- 
veronika, bergrub Zom, lundrapp, f j e  Zlkueke (Rogneria borea l i s ) ,  b låmje Z t ,  
gulmje Z t ,  snauarve, f'je ZZarve, ZapprubZom, knoppsizdre, svarts tarr ,  b Zindurt, 
dourerub lom, sn@bakkestjerne, bergstarr, gu l s i  Zdre, raudsi Zdre, so t s  tarr ,  
rynkevier, reinrose,  grannarve, reiwrCjeZt, rabbetust og dessuten vendelrot,  
f je  Zlkvann, gu l l r i s ,  f j eZ l t i s t e2 ,  skogstorkenebb, t e i e b m  og mange andre. 
I berghamre ovenfor vdkser m. a. f j e  ZZn0k Zeb lom, gu ZZmyrklegg, norsk malurt, 
sn@mure, bergfrue, flere rublom-arter, skåresiZdre, t ue s i  Zdre, jgkularve, 
s n g s ~ t e  og Zimj0  Zke. 
23. VALMUEFOREKOMST (MQ 9924, NQ 0024) 
Allerede Ove Dahl (1893) gjorde oppmerksom på de fantastiske mengder av 
f'je7ZZvaZmue Igrovudalsvalmue) som Kvitådalen oppviser. også den andre store 
sjeldenheten som det er så mye av her i disse Surnadalsfjellene, norsk 
m a l ~ r t ,  finnes i store mengder. Dalbunnen er flat og  vitå åa legger opp an- 
selige grusmengder som gir fin grobunn for disse plantene. Av andre sjelden- 
heter i norsk fjellflora som vokser her (1.200 m 0.h . )  kan nevnes: snouZZ, 
dubbes tarr ,  bergs tarr ,  sots tarr ,  svarts tarr ,  myrtus t ,  mjukrapp, reinrose, blå- 
rapp, hc8gfjellskarse, dvergsyre og grannsildre. 
24. REINROSEHEI ( N Q  008 246) 
Denne nord-eksponerte reinroseheia ligger på sØrsida av Kvitådalen 
i ca. 1.200 meters hØgde. Av arter herifra kan nevnes: valmue, bergru- 
blom, bleikrub lom, polarvier, aurskrinneblom, nålarve, tueame,  brearve, 
f j e l  larve, f j e l  l frgs t j e rne  og J h t  landsrapp. 
25. FUKTIG REINROSEHEI (NQ 018 245) 
Lokaliteten er nordvest-eksponert og 1.150-1.200 m 0.h. Artsinnholdet 
er noenlunde det samme som for de andre reinroseheiene i området. PA 
grunn av bra tilgang med sigvann virker lokaliteten svært frodig. Gulmjezt 
står enkelte steder i mengder og videre kan nevnes arter som myrtevier, 
dubbestarr, hårstarr, so t s tarr ,  rynkevier, se termjel t ,  guZZmyrkZegg, myske- 
gras, kastanjesiv,  norsk malurt, bergstarr, rabbetust ,  raudsildre om 
enda flere som er godt representert. 
Utover disse nevnte lokalitetene finnes selvsagt mange andre områder, 
både små og store, som oppviser rik og interessant flora. Nesten hele det 
undersØkte området ligger som tidligere nevnt innenfor en bue med sediment- 
bergarter fra kambro-silurisk tid. Dette er kalkrike sedimenter som for 
flere hundre millioner år siden ble avsatt under havoverflata.   år de så 
i dag forvitres og eroderes blir mineralene frigjort til plantenes bruk, 
noe som gir opphav til den kravfulle floraen som karakteriserer hele om- 
rådet. Mange av disse artene finnes bare i disse fjellene og i Dovrefjell- 
traktene i SØr-Norge. Gr@vudaZsvalmue er en endemisk for området, og 
norsk malurt har i disse fjellene sin hovedutbredelse i verden. 
V I 1 1  n KOMMENTAR T I  L DE KARTLAGTE ARTENE 
Under kapitel X 1  i rapporten finnes utbredelseskart for en del arter 
innenfor det undersØkte området. Dette er hovedsakelig sjeldne og krevende 
arter i norsk fjellflora,og flere av dem står sentralt i overvintrings- 
teorien for siste istid. 
Det som fØlger er en enkel kommentar til hver art, men også en del 
arter som ikke forekommer på kartene blir nevnt i teksten. 
For nærmere beskrivelse av artene og deres utbredelse henvises til 
"Lids flora" og Hultens "Atlas over VZxtarnas utbredning i Norden". 
Anemone vernalis - Mogop 
Dette er en av våre vakreste fjellarter. Den finnes bare i SØr-Norge, 
og utbredelsen er Østlig. Det vil si at den finnes i de Østlige fjell- 
strØk og videre innover i Sverige. ~r~vudalsområdet kan sies å ligge både 
på nord- og nordvest-grensen for artens utbredelse i Norge. 
Arten ble bare funnet i GrØvudalen, men her er den meget vanlig. Den 
er fortrinnsvis lokalisert til tØrre beitevoller, men er også vanlig i til- 
knytning til enkelte av rasmarkene. 
Cardaminopsis petraea - Aurskrinneblom 
Arten er ganske vanlig i GrØvudalen, Geitådalen og Reppdalen, og den ble 
også funnet på fjellplatået vedGrØvudalen (~åsåbruna). Allerede Ove Dahl 
(1892) påviste store mengder av denne arten her i Sunndalsfjella, og den 
fØlger elvene til havets nivå. Her i landet har arten en hovedutbredelse 
som er knyttet til de vestligste fjellområdene, og den finnes bare i SØr- 
Norge. Arten står ganske sentralt i overvintringsteorien,og dens vestlige 
utbredelse taler for at den har hatt tilholdssted på kystfjell under istiden 
(Gjærevoll og SØrensen 1954). HØgste funn ca. 1.300 m 0.h. 
Artemisia norvegica - Norsk malurt 
Meget vanlig i GrØvudalen og Reppdalen. Finnes også på fjellviddene mel- 
lom dalene m.a. oppover mot Raudbekken inst inne i GrØvudalen, og på NASA- 
bruna mellom GrØvudalen og Reppdalen. Vokser på grus og tØrre rabber. 
Arten kan trygt sies å være en av de mest eksklusive i Norges fjellflora. 
HØgste funn ca. 1.680 m 0.h. Norsk malurt er også en art som står sentralt 
i teoriene omkring overvintringer under siste istid. Bortsett fra ett funn 
i Skottland og ett i Ryfylke, må man helt til Ural for å finne den igjen. 
Norsk malurt vokser bare i disse nevnte områdene. 
Carex atrofusca - Sotstarr 
Arten er meget vanlig over alt innenfor det undersØkte området. Vokser 
på rikmyrer, i kilder, langs kalkholdige sig, i fuktig reinrosevegetasjon 
og i bergvegetasjon der fuktighetstilgangen er god. Arten er kalkkrevende. 
HØgste funn på sØrsida av lilte AurhØa ca. 1.480 m 0.h. Bortsett fra ei 
luke i Nord-TrØndelag, vokser arten på kalkholdig berg i hele fjellkjeden. 
Dette er en av de artene som har forbindelseslinjer Østover, og nærmeste 
voksesteder ellers er i Nord-Ural. Sotstarr vokser i området ofte sammen 
med hårstarr som også er en kalkkrevende art. 
Carex capitata - Hodestarr 
Ble bare funnet ett sted i området. Lokaliteten lå på elveflatene ved 
Flysæter (jfr. kart). Arten ble funnet av Ove Dahl (1895) og jeg regner 
med at dette er det samme funnstedet. 
Dette er en kalkkrevende art og den ligger .her på vestgrensen for sin 
utbredelse i Norden. 
Carex microglochin - Agnorstarr 
Noen fa funn i de tre undersØkte dalene. Vokser på elveflater og grunne 
kalkrike myrer. Arten må sies å være meget sjelden, men den finnes spredt 
langs nesten hele fjellkjeden. Østenfor dette området er den kjent fra 
lokaliteter i Sentral-Asia. 
Carex misåndra - Dubbestarr 
Ble funnet i alle de tre undersØkte dalene. Arten er kalkkrevende,og 
den finnes hovedsakelig i5de fuktige reinroseheiene. Den er en typisk 
' 1.:  
bisentrisk art. og bortsett fra fjelltraktene i Sunndalen, Dovre og Troll- 
heimen finnen den i indre Troms. HØgste funn ca. 1.300 m 0.h. i Stor- 
kvolvet mellom GrØvudalen og g ei tå dalen. 
Chamorchis alpina - Fjellkurle 
Vokser i tØrre reinroseheier med lettforvitrelig, kalkrikt berg i 
GrØvudalen og  eit tå dalen. Arten er svakt bisentrisk eller rettere 
disjunkt (Berg 1963), og bortsett fra forekomstene langs den svensk-norske 
fjellkjeden finnes den i Alpene og Karpatene. 
En annen orkide som vokser på de samme lokalitetene som fjellkurle er 
kui tkur l e .  Også denne arten er kalkkrevende, men den er mer vanlig og 
finnes over hele landet. 
Cystopteris montana - Fjell-lok 
Funnet på få steder i GrØvudalen og Geitådalen. Denne bregnen er kalk- 
krevende, og den vokser i reinroseheier (nord-eksponert) innenfor det under- 
sØkte området. HØgste. funn ca. 1.200 m 0.h. Arten finnes spredt i ' ~ o r ~ e  
og Sverige,og ellers noen få lokaliteter videre Østover. 
Daphne mezereum - Tysbast 
Dette er en kalkkrevende liten busk som vokser i den sub-alpine fjell- 
bjØrkeskogen i GrØvudalen. Hele planten er giftig, og den får derfor stå i 
fred for beitende dyr. Arten vokser bare spredt i Norge, men blir vanligere 
Østover. 
Draba alpina - Gullrublom 
Denne rublomarten finnes sptedt på noen få lokaliteter i områder. Den 
vokser da i tilknytning til reinroseheier. Karakteristisk for alle funn er 
at de ligger i mellomalpin sone, og arten går fØlgelig ikke ned i dalbunnene 
som så mange andre av fjellartene gjØr. Allerede Ove Dahl (1892) gjorde 
flere funn av arten her inne, men siden da er en annen rublom blitt skilt ut 
fra denne (Bretten 1973) som egen art. Den nye arten har fått navnet 
bZeikmtbZom(Drabaoxycarpa), og den skiller seg fra gullrublomm.a.ved athar 
har små hår i kanten. Da også bleikrublom er funnet i området, kan det 
være en viss fare for at enkelte av de lokalitetene som er angitt av Dahl 
gjelder bare en av disse artene. Bleikrublom blir behandlet for seg selv 
under dette kapitlet. 
Gullrublom er en bisentrisk art i Norge (Berg 1963 angir den bare 
som disjunkt), og nærmeste funnsteder ellers ligger på BjØrnØya, Jan 
Mayen og Island. 
Draba oxycarpa - Bleikrublom 
Arten ble funnet i to områder, et i GrØnlia (i GrØvudalen) og et i 
  vi tå dalen (jfr. utbredelseskartet). Den vokser her i fuktige reinrose- 
heier som er nord-eksponert. Utbredelsen er ellers knyttet til fjellom- 
rådene fra ~ågå- esj ja til Tynset og Rennebu, dvs. at den er en sØrlig 
unisentrisk a r t  i Norge. Arten står ellers omtalt under gullrublom. 
I reinroseheiene og en del kalkrike rasmarker er også andre rublomarter 
vanlige. Av disse kan nevnes skredrub lom, dovrerublom, alperublom, 
Zodnemcb lom, Zappmb lom og bergmb lom. Skredrublom, alperublom og lappru- 
blom er bisentriske fjellarter. Berqrublom er bare svakt bisentrisk. 
Lodnerublom er vanlig over stØrsteparten av landet. Dovrerublom er en sØr- 
lig unisentrisk art. 
Særlig lapprublom må sies å være en sjelden art i Car-Norge hvor den 
finnes bare i Oppdals- og Sunndalsfjellene. 
Dryas octopetala - Reinrose 
Arten er meget vanlig i området. Den er kalkkrevende og ellers 
karakterart for de vegetasjonssamfunn som går under betegnelsen reinrose- 
heier. En annen karakterart for disse plantesamfunnene er rabbetust som 
omtales senere, og som særlig vokser på de tØrreste delene av reinroseheia. 
Siden arten er sterkt kalkkrevende og vokser over store deler av landet 
(særlig sentrale fjellstrØk), blir den brukt som indikatorart på kalkrike 
berggrunn. Det vil igjen si at i områder med reinrose er det gode mulig- 
heter for å finne andre krevende arter. I overvintringsteorier blir rein- 
rose nevnt som en art som muligens har overvintret på kystfjellrefugier, 
noe som en del funn langs kysten stØtter opp om. HØgste funn ca. 1.530 m 
o.h., på litle AurhØa. For utbredelsen av reinrose innenfor området, hen- 
vises til utbredelseskart. 
Kobresia myosuroides - Rabbetust 
Utbredelsen stort sett den samme som for re inrose ,  men står på de 
tØrreste rabbene i reinroseheia. Arten er kalkkrevende,og den har en 
svak bisentrisk (Berg:disjunkt) utbredelse i Norge. Rabbetust går, i 
likhet med reinrose, helt ned på setervollene i GrØvudalen. Den ble 
funnet helt opp til toppen av litle AurhØa, 1.533 m 0.h. 
Kobresia simpliciuscula - Myrtust 
En kalkkrevende art som ble funnet i forbindelse med rike myrsig i alle 
de tre undersokte dalene. Artens hovedutbredelse i Skandinavia er knyttet 
til de sØrlige fjellstrØk i Norge og Sverige. Opp til ca. 1.200 m 0.h. i 
Geitådalen. 
Luzula parviflora - Hengefrytle 
Bare ett funnsted innenfor det undersØkte området. Lokaliteten var 
noen fuktige, nord-eksponerte berghyller i reinrosehei i GrØnlia inst i 
GrØvudalen. Arten har en typisk bisentrisk utbredelse, og den står sen- 
tralt i diskusjonen omkring overvintring på nunatakker i de sentrale 
deler av SØr-Norge. Funnstedet lå ca. 1.300 m o-h., men på fjellhyllene 
lenger oppe er det sikkert gode muligheter for flere lokaliteter. Det er 
tidligere bare gjort ett funn av hengefrytle i GrØvudalen  avås ås 1902). 
Lokaliteten var angivelig på ~ågtunga. 
Melandrium apetatum - Blindurt 
Arten er ikke uvanlig innenfor det undersØkte området. Den vokser for- 
trinnsvis i fuktige reinroseheier, men finnes også i forbindelse med rik- 
kilder og rikmyrer. Arten er bisentrisk, og i området er den funnet opp 
til 1.480 m 0.h. på Nonsfjellet. 
Oxytropis lapponica - Reinmjelt 
Denne arten er vanlig både i de tØrre reinroseheiene og i dalbunnen. 
I GrØvudalen vokser den dessuten tett på selve sætervollene. Reinmjelt 
er en kalkkrevende plantenog den finnes spredt stort sett langs hele 
fjellkjeden. Den ble funnet på toppen av litle AurhØa 1.533 m o.h., noe 
som er opp i mot hØgdegrensa for arten her i landet. Nærmeste lokalitet 
utenfor Skandinavia er i Alpene. 
Innenfor omradet vokser den ofte sammen med en del andre arter fra 
erteblomstfamilien. Mest vanlig er s e t e w e z t  som er en vanlig art langs 
fjellkjeden. En annen art er bZåmjeZt. Denne arten er kalkkrevende og 
viser et disjunkt utbredelsesmØnster. I Sunndalsfjellene har blåmjelt 
sin vestlige utbredelsesgrense i Norge. GuZmjeZt er den siste av mjelt- 
artene, og finnes hyppigst i de samme omrAdene som reinmjelt, dvs. i 
reinroseheiene. Gulmjelt ser ut til å kreve en viss fuktighetstilgang, 
og er derfor knyttet til de fuktigste partiene av reinroseheia. Arten er 
bisentrisk (Berg: disjunkt), og den har sin vestligste utbredelse her i 
landet i Sunndalsfjellene. Store mengder gulmjelt er å finne på sØrsida 
av Geitadalen, i GrØnlia i ~r~vudalen og på Østsida av Reppdalen under 
~krhtangen. Den vokser opp til noe over 1.400 m 0.h. 
Papaver radicatum ssp. groevudalsense - GrØvudaLsvalmue 
Denne sjeldne og vakre fjellvalmua er vanlig på grus og i rasmarker innen- 
for omradet. I Geitådalen er den funnet oppover langs ~itlglupåa. GrØvudalen 
ser ut til å være hovedområdet for valmua her inne, og den finnes her i 
store mengder på grus- og moreneavsetninger i dalbunnen, i rasmarker og 
bekkeskrenter i dalsidene. b vi tå dalen har de stØrste forekomstene i Reppdalen, 
men den finnes her også i ras- og blokkmark på Østsida av dalen. Underarten 
er endemisk for unders~kelsesområdet. 
I Norges fjelltrakter utskilles det flere underarter med valmue som er 
endemisk bare for et begrenset geografisk område. Dette £Ører til at våre 
fjellvalmuer står meget sentralt i overvintringsteorien (Nordhagen 1936, 
Gjærevoll og SØrensen 1954, Knaben 1958). 
Potentilla nivea - SnØmure 
De fleste funn i GrØvudalen, men også noen lokaliteter i  eit tå dalen 
og i Reppdalen re vi tå dalen). Arten er kalkkrevende, og den ser ut til å 
foretrekke tØrre, eksponerte voksesteder, ofte sammen med reinrose og 
rabbetust. Den ble til og med funnet på Flysætras tak. Arten er tydelig 
bisentrisk og nærmeste voksesteder utenom Skandinavia er i Ural, på 
GrØnland og i Alpene. HØgste funn på 1.420 m 0.h. ved Storglupen. 
Primula scandinavica - FjellnØkleblom 
Noen funn i alle de tre undersØkte fjelldalene. De fleste lokalitetene 
ligger i GrØvudalen, hvor arten vokser flere steder i tilknytning til elve- 
Ørene og beitevollene. FjellnØkleblom er kalkkrevende og vokser opp til 
ca. 1.300 m 0.h. i området (storkvålvet). Den er en bisentrisk art som 
finnes bare i Skandinavia (endemisk for Skandinavia). 
Saxifrasa hieracifolia - Stivsildre 
Bare funnet i Geitidalen og ved Storkvolvsbekken. Arten er kalkkrevende 
og vokser i relativ fuktig reinrosehei. Stivsildre må sies å være en 
sjelden art i Norges fjellflora og den er bisentrisk med en stor utbredelses- 
luke som strekker seg helt fra de sentrale syd-norske fjellstrak til Troms 
og Finnmark. Stivildra er gjort til en av de sentrale arter i overvintrings- 
teorien (Nordhagen 1936). Den vokser opp til 1.200-1.300 m 0.h. i området. 
I tillegg til disse lokalitetene har jeg fått angitt en lokalitet som 
ligger ved SetertjØnna i  eit tå dalen (MQ 9521). Jeg har selv ikke oppsØkt 
denne lokaliteten, men opplysningen antas å være korrekt. 
Forekomstene av stivsildre i s ei tå dalen er de eneste i området Dovre- 
Trollheimen-Sunndalsfjellene. Rolf Nordhagen (1931) har funnet arten i 
Eikesdalen lenger mot vest, mens hovedområdet for dens utbredelse i SØr- 
Norge ligger i området vigå-v om-v es ja. 
IXm KONKLUSJON 
UndersØkelsesomrHdet omfatter fjelldalene GrØvudalen, Geitådalen 
og Reppdalen samt fjellområdene som omkranser disse dalene. Geografisk 
er dette bare en liten del av det totale fjellareal mellom Lesja og 
Sunndal, men likevel er det knyttet smlige interesser til det. 
Gravuvassdraget som helhet kan trygt sies å være enestående. Det 
stjerneformede elvesystemet med sine juv, fosser, agnordaler og 
mektige grusavsetninger, savner sitt sidestykke i vårt land. Videre 
bærer =&det preg av ha vart kulturpbvirket i flere hundre år. Sæter- 
bruk og beiting av husdyr og rein har i særlig grad påvirket vegetasjonen, 
slik at den i dag vitner om det intime forhold som har eksistert mellom 
natur og menneskelig aktivitet gjennom uminnelige tider. 
Men det er utvilsomt de floristiske og vegetasjonsmessige forhold som 
byr p& de mest interessante biologiske problemer. Lettforvitrelige sediment- 
bergarter gir god tilgang p& kalsium og endre viktige mineralnæringsstoffer 
for plantene. Dette gir igjen opphav til en fjellvegetaajon som er ytterst 
rik pa kravfulle og sjeldne arter. Særlig interease er det knyttet til de 
fjellplantene som bare finnes innenfor begrensede områder i SØr-Norge. 
En god del av disse rrd man langt opp i Nord-Norge for å finne igjen, og de 
spiller derfor en vesentlig rolle i diskusjonen om var fjellfloras alder 
og innvandring. Videre finnes en del arter som har sin hovedutbredelse 
nettopp i fjellene mellom Dovre og Sunndal. Hit hØrer gr@vudatsvaZma og 
nopsk In~tw)t. Artsrikdommen i Gr~vuomradet kan b8de kvalitativt og kvanti- 
tativt sammenlignes med den a m  finnes i Dovre-Knutsh~-området lenger mot 
Øst, og som d regnes som enestående f Nord-Ewopas fjellverden. Onrådene 
er bare skilt fra hverandre av hØgfjellspartiene SnØhetta-Storskrymten og 
~vhetindan. Dette fjellmassivet tjener tydelig som geografisk sprednings- 
barriere for mange plantearter, slik at et visst vegetasjonsmessig særpreg 
i 
skiller disse to interessante fjellplanteomrgdene fra hverandre. Likevel 
kan en betrakte hele fjellheimen fra Dovre til Sunndalsfjella som en geo- 
grafisk enhet, og omradet utgjgr en h@gfjellsregion som er enestående både 
med hensyn pd vegetasjon og landskapsform%r. 
Innenfor undersØkelsesomrAdet er det smlig i tilknytning til dalene 
en finner den rikeste flora. Det er meget karakteristisk at det er nett- 
opp i dalbunnene at ae sjeldne fjellartene vokser i mengder. Særlig iØyne- 
fallende er den endemiske gr@vudaZavaZmwz som i blomstringstida lyser gult 
langs elvekantene. Rabbetust og reiptrase vokser samen med rn3'eZ-L-artene 
hclt inn p; setervollene, og ?lorsk malurt vokser tett på de eksponerte 
grusryggene. Nederste deler av dalsidene er dekket med sub-alpine bjØrke- 
skoger, men ovenfor skoggrensa ligger reinroseheier og mektige rasmarker. 
I rasmarkene har :~r~vudaZsvaZmua sitt primære voksested, og den vokser her 
i store mengder sammen med norsk malurt. 
Dalsidene strekker seg opp til ca. 1.300 m o.h., og de går her over 
i slakke koller og vidder. Innover disse flyene blir vegetasjonen noe 
mer triviell, og blokkmark og snØleievegetasjon dekker store arealer. 
Dette understreker igjen at den rike vegetasjonen i særlig grad er knyttet 
til dalbunnene og dalsidene. 
Det er av stor viktighet å få bevart disse voksestedene for mange av 
våre sjeldne og vakre fjellarter for framtiden. Store naturinngrep Som 
£.eks. kraftutbygging og neddemming av dalene vil ha katastrofale konse- 
kvenser for vegetasjonen, og kan i verste fall utrydde enkelte arter i om- 
rådet. Redusert vannforing i elvene kan få @deleggende fØlger for 
"spraysamfunnene" i Åmotann (Jenstadjuvet). Disse plantesamfunnene er av- 
hengig av konstant tilfarsel av vann, og dessuten hag luftfuktighet. 
Elvesystemets stjerneform er som tidligere nevnt av unik karakter, og det 
vil være av stor viktighet å få bevart dette med den naturlige vannfØring. 
Dette er med på å gi området en opplevelsesverdi som er av stor betydning, 
sarlig fordi dette er ett av de få fjellområder i distriktet som ennå 
er urØrt av kraftutbygging. Seterdrifta i området er gått tilbake i det 
siste, men de mange gamle seterhusa vitner om den betydning fjellbeitene 
en gang hadde. Men det er likevel viktig å understreke at disse sæter- 
dalene også i dag er viktig beitemark for sauer og husdyr (Mogstad 1964). 
For SnØhetta-reinen vil en eventuel kraftutbygging og regulering £Øre med 
seg nedskjæring og avstengning av trekkveger til viktige kalvingsområder. 
Dalene representerer dessuten et viktig vårbeite for denne villreinstam- 
men. 
Alt dette viser at ~r~vuområdet er et uhyre rikt og allsidig stykke 
Norge. Kultur, natur, dyreliv og flora oppviser her en allsidighet og 
rikhet som er ganske enestående. Vassdraget og naturen omkring må derfor 
vernes mot kraftige og ubalanserte inngrep. 
Området er som nevnt et viktig beiteområde for husdyr og rein, og det 
er dessuten et viktig rekreasjonsområde, b1.a. fordi regnskyggevirkningen 
gir dalene et gunstigere lokalklima enn det en ellers mØter i Sunndals- 
fjella. såvel beiteinteressene som rekreasjonsinteressene kan dekkes uten 
at dette kommer i konflikt med verneinteressene. 
Det bdr overveies å etablere e t  Zandskapsvernområde som omfatter 
hele de t  elvesystem som går s m e n  i Arnotann. Såvel de biologiske 
som de geologiske og landskapsgeografiske kvaliteter er så hØge at en 
slik lØsning synes naturlig. 
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X1 n UTBREDELSESKARTER 
Utbredelsen f o r  de  under k a p i t t e l  VI11 omta l te  a r t e r ,  e r  i d e t  
falgende anskue l igg jo r t  ved pr ikk-kar t .  Ved s tude r ing  av  kar tene  
m å  en være k l a r  over a t  i områder d e r  a r t e n  e r  s j e l d e n ,  kan en pr ikk  
t i l s v a r e  e t t  funn. For områder d e r  a r t e n  e r  v a n l i g ,  kan derimot  
en  pr ikk  t i l s v a r e  f l e r e  l o k a l i t e t e r .  Area ler  hvor a r t e n  vokser hyppig 
b l i r  l i k e v e l  anskue l igg jo r t  ved ansamlinger av p r i k k e r .  
Utva lge t  b e s t å r  som t i d l i g e r e  nevnt s t o r t  s e t t  av s j e l d n e  og 
krevende a r t e r  i norsk f j e l l f l o r a .  Noen få  ikke-typiske f j e l l a r t e r  e r  
t a t t  med, f - e k s .  mogop og tysbast.  
- 41 - 
Anemone v e r n a l i s  - Mogop 
- 42 - 
Artemisia norvegica - Norsk malurt 
- 43 - 
Carex capitata - Hodestarr 
Carex michroglochin - Agnorstarr 
Chamorchis alpina - Fiellkurle 


- 47 - 
Dryas octopeta la  - Reinrose 
Kobresia myosuroides - Rabbetust 


Potentilla nivea - Sndrmre 

X11 ARTSLISTE 
GrØvu- Repp- 
dal dal 
- 
Botrychium boreale 
B. lunaria 
Polypodium vulgare 
Blechnum spicant 
Athyrium felix-femina 
A. distentifolium 
Dryopteris assilis 
Gymnocarpium dryopteris 
Thelypteris phegopteris 
Polystichum lonchitis 
Cystopteris fragilis 
C. montana 
Woodsia alpina 
W. ilvensis 
Asplenium viride 
FjellmarinØkkel 
MarinØkkel 
Sisselrot 
B j Ønnkam 
Skogburkne 
Fjellburkne 
Sauetelg 
Fugletelg 
Hengeving 
Taggbregne 
Sk jØrlok 
Fjell-lok 
Fjell-lodnebregne 
Lodnebregne 
GrØnnburkne 
Åkersnelle 
Skavgras 
Myrsnelle 
Engsnelle 
Dvergsnelle 
Skogsnelle 
Fjellsnelle 
Fjelljamne 
Stri kråkefot 
Mjuk kråkefot 
Lusegras 
Dverg j amne 
Equisetum arvense 
E. hyemale 
E. palustre 
E. pratense 
E. scirpoides 
E. sylvaticum 
E. .var iega turn 
Lycopodium alpinum 
L. annotinum 
L. clavatum 
L. selago 
Selaginella selaginoides 
Pinus sylvestris 
Juniperus communis 
Furu 
Einer 
Triglochin palustre 
Potamogeton filiformis 
P. natans 
Myr saulauk 
~rådtj~nnaks 
Van1 ig t j Ønnaks 
BjØnnbrodd 
Firblad 
Liljekonvall 
Maiblom 
Kranskonvall 
Skog siv 
Tvillingsiv 
Paddesiv 
Kastanjesiv 
Trådsiv 
Krypsiv 
Rabbesiv 
Trillingsiv 
Buef rytle 
Vardefrytle 
Seterfrytle 
Engf rytle 
Hengefrytle 
~ å r f  rytle 
Aksfrytle 
Myrfrytle 
Tofieldia pusilla 
Paris quadrifolia 
Convallaria najalis 
Maianthernum bifolium 
Polygonatum verticillatum 
Juncus alpi<nus 
J. biglumi s 
J. bufonius 
J. castaneus 
J. filiformis 
J. bulbosus 
J. trifodus 
J. triglumis 
Luzula arcuata 
L. confusa 
L. frigida 
L. multiflora 
L. parviflora 
L. pilosa 
L. spicata 
L. sudetica 
GrØvu- Repp- 
d a l  da l 
 eit tå- F j e l l -  
d a l  omr. A r t s l i s t e  ( f o r t s .  ) 
Dactylorhiza maculata 
Chamorchis a l p i n a  
Coeloglossum v i r i d e  
Leucorchis a l b i d a  
Gymnadenia conopsea 
L i s t e r a  co rda t a  
Cora l lo rh i za  t r i f i d a  
Flekkmarihand 
F j e l l k u r l e  
.GrØnnkurle 
Kvi tkur le  
Brudespore 
 måtv ve blad 
K o r a l l r o t  
Anthoxanthum odoratum 
Milium effusum 
Phleum comrnutatum 
P. p r a t ense  
Alopecurus gen icu l a tu s  
Agros t i s  b o r e a l i s  
A.  t e n u i s  
Calamagrost is  purpurea 
Deschampsia a l p i n a  
D. c ae sp i to sa  
D. f l exuosa  
Trisetum spicatum 
Arrhenatherum pubescens 
(Avena p. ) 
A. p r a t e n s i s  
Melica nu tans  
Molina c a e r u l e a  
Poa a l p i n a  
P .  annua 
P .  a r c t i c a  
P. f l exuosa  
P. glauca 
P. nemoral is  
Phipps ia  a l g i d a  
Festuca ov ina  
F. rub ra  
F. v i v i p a r a  
Nardus s t r i c t a  
Roegneria can ina  
R. b o r e a l i s  
Gulaks 
My skegras  
F j e l l t i m o t e i  
Timotei 
Knereverumpe 
F j e l l k v e i n  
Engkvein 
SkogrØyrkvein 
F j  e l lbunke  
SØlvbunke 
Smyle 
Svar taks  
Dunhavre 
Enghavre 
Hengeaks 
h låt opp 
F j e l l r a p p  
Tunrapp 
Je rv rapp  
M j ukrapp 
u lå rapp 
Lundrapp 
SnØgras 
Sauesvingel  
Raudsvingel 
Ge i t sv inge l  
Finnsk j egg 
Hundekveke 
F j e l l kveke  
Eriophorum angus t i fo l ium 
E .  scheuchzeri  
E .  vaginatum 
Sci rpus  caesp i to sus  
S. quinquef l o r u s  
Kobresia myosuroides 
K. s imp l i c iu scu l a  
Carex a t r a t a  
C. a t r o f u s c a  
C.  h ige lowi i  
C.  brunnescens 
C.  adelostorna 
C .  canescens 
C.  c a p i l l a r i s  
C. c a p i t a t a  
C. d i g i t a t a  
C.  d i o i c a  
C.  e ch ina t a  
C.  f l a v a  
C. n i g r a  
C .  norvegica 
Duskull  
SnØull 
Torvul l  
B j  Ønnskegg 
~ m å s i v a k s  
Rabbetust  
Myrtust 
S v a r t s t a r r  
S o t s t a r r  
S t i v s t a r r  
S e t e r s t a r r  
T r a n e s t a r r  
t rå starr 
t år starr 
Hodestarr 
F i n g e r s t a r r  
Tvebus ta r r  
S t j  e r n e s t a r r  
G u l s t a r r  
s l å t t e s t a r r  
F j e l l s t a r r  
GrØvu- R e p p -  
da l da l 
X X 
(;eita- Fjell- 
dal omr. 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
Artsliste (forts. ) 
C. lachenalii Rypestarr 
C. magellanica Frynsestarr 
C. microglochin Agnorstarr 
C. pallescens Bleikstarr 
C. panicea Kornstarr 
C. pauciflora Sveltstiarr 
C. rariflora Snipestarr 
C. rostrata Flaskectarr 
C. rupestris Bergstarr 
C. saxatilis Blankstarr 
C. vaginata Slirestarr 
C. glacialis Rabbestarr 
Sparganium angustifolium 
Salix arbuscula 
C. glauca 
S. hactata 
S. herbacea 
S. lanata 
S. lapponum 
S. borealis 
S. myrsinites 
S. myrsinf folia 
S. phylicifolia 
S. polaris 
S. reticulata 
Populus tremula 
Betula nana 
B. pubescens 
Urtica dioica 
Koenigia islandica 
Rumex acetocella 
R. acetosa 
R. langifolius 
Oxyria digyna 
Polygonum aviculare 
P. viviparum 
Sagina caespitosa 
S. intermedia 
S. procumbens 
S. saginoides 
Minuartia bif lora 
M. rubella 
M. stricta 
Stellarla salycantha 
S. media 
S. nemarum 
Cerastiwn alpinum 
C. articum 
C. cerastoides 
C. glabratum 
C. fontanum 
Viscaria alpina 
Melandrim apetalurn 
M. rubrub 
Silene acaulis 
S. rupestris 
S. vulgaris 
Flotgras 
småvier 
SØlvvier 
Bleikvier 
MusØre 
Ullvier 
Lappvier 
Setervier 
Myrtevier 
Svar tvier 
GrØnnvier 
Polarvier 
Rynkevier 
OSP 
Dvergb j Ørk 
BjØrk 
Brennes le 
Dvergsyr e 
Småsyre 
Engsyre 
HØymo le 
Fjellsyre 
Tungras 
Harerug 
Suttarve 
JØkularve 
Tunarve 
Seterarve 
Tuearve 
t ål arve 
Grannarve 
Fjellstjerneblom 
vassarve 
Skogstjerneblom 
F j ellarve 
SnØarve 
Brearve 
Snauarve 
Vanlig arve 
Fjelltjæreblom 
Blindurt 
Raud jonsokblom 
Fjellsmelle 
småsmelle 
Engsmelle 
Gr Øvu- 
dal 
 eit tå- Fjell- 
dal omr . Artsliste (forts. ) 
Caltha palustris 
var. radicans 
Aconitum septentrionale 
Anemone vernalis 
Thalictrum alpinum 
Ranunculus acris 
R. glacialis 
R. platanifolius 
Soleiehov 
Tyrihjelm 
Mogop 
FjellfrØstjerne 
Engsoleie 
Issoleie 
Kvitsoleie 
Dvergsoleie 
Evjesoleie 
R. pygrnaeus 
R. reptans 
Papaver radicatum 
subsp. qroevudalense 
Thlapsi alpestre 
Cardamine bellidifolia 
C. nymaniii 
Capsella bursa-pastoris 
Draba alpina 
D. oxycarpa 
D. fladnizensis 
D. incana 
D. lactea 
D. norvegica 
D. dovrensis 
D. daurica 
Arabis alpina 
A. hirsuta 
Cardaminopsis petraea 
Erysimum hieracifolium 
GrØvudalsvalmue 
Vårpengeurt 
HØgf j ellskarse 
Polarkar se 
Gjætertaske 
Gullrublom 
Bleikrublom 
Alperublom 
Lodnrerublom 
Lapprublom 
Bergrublom 
Dovrerublom 
Skredrublom 
Fjellskrinneblom 
Bergskrinneblom 
Aurskrinneblom 
Berggull 
Viola bicolor 
V. canina 
V. collina 
V. epipsila 
V. montana 
V. palustris 
Hypericum maculatum 
F j ellf i01 
Engf i01 
Bakkef i01 
Stor myrfiol 
Li£ i01 
Myrf i01 
Firkantperikum 
Småbergknapp 
Rosenrot 
Skåresildre 
Gulsildre 
Tuvesildre 
Bergfrue 
Knoppsildre 
Stivsildre 
SnØsildre 
Raudsildre 
Bekkesildre 
Stjernesildre 
Grannsildre 
~åblom 
Sedum annuum 
S. rosea 
Saxifraga adscendens 
S.aizoides 
S. cespitosa 
S. cotyledon 
S. cernua 
S. hieracifolia 
S. nivalis 
S. oppositifolia 
S. rivularis 
S. stellaris 
S. tenuis 
Parnassia palustris 
Molte 
Bringebær 
Teiebær 
Markjordbær 
Myrhatt 
Flekkmure 
Tepperot 
S nØmur e 
Rubus chamaemorus 
R. idaeus 
R. saxatilis 
Fragaria vesca 
Comarum palustre 
Potentilla crantzii 
P. erecta 
P. nivea 
GrØvu- H e f > l ) -  ~ ; r : i  t&- Fjell- 
dal dal dal omr . 
Trefingerurt X X X X 
Enghumleblom X X X i Artsliste (forts. ) Sibbaldia procumbens Geum rivale 
Dryas octopetala 
Fflipendula ulmaria 
Alchemilla sp. 
A. alpina 
Rosa majalis 
Cotoneaster integerrimus 
Sorbus aucuparia 
Prunus padus 
Reinrose 
M j Ødurt 
~arikåpe cp.  
F j el lmar ikåpe 
Kanelrose 
Dvergmispel 
Rogn 
Hegg 
RaudklØver 
KvitklØver 
Tiriltunge 
Rundsko lm 
Setermjelt 
Gulmjelt 
~låmjelt 
Reinmjelt 
Fuglevikke 
G j erdevikke 
Tysbast 
Geitrams 
KildemjØlke 
DvergmjØlke 
SetermjØlke 
Linm j Ølke 
Trifolium pratense 
T. repens 
u t u s  cornicultus 
Anthyllis vulneraria 
Astragalup alpinus 
A. frigidus 
A. norvegicus 
Oxytropis lapponica 
Vicia craCca 
V. sepium 
Dahpne mezereum 
Chamaenerion angustifolium 
Epilobium alsinifolium 
E. anagallidifolium 
X. hornemamii 
E. davuricum 
Uppuris vulgaris 
(acalfs acetosella 
Geranium sylvaticum 
Cornus sueccica 
Anthriscus sylvestris 
Carum carvi 
Pimpinella saxifraga 
Angelica archangelica 
ssp. archang. 
A. sylveatris 
Hesterumpe 
Gaukesyre 
Skogstorkenebb 
Skrubbær 
Hundek j eks 
Karve 
G j eldkarve 
Fjellkvann 
SlØke 
Diapensia lapponica 
Pyrola minor 
P. norvegica 
Orthilia secunda 
Phyllodoce caerulea 
Tniseleuria procumbens 
Andromeda polifolia 
Cassiope hypnoides 
Arctastaphyllos alpina 
A. uva-uxsi 
Calluna vulgaris 
Oxycoccus microcarpus 
0. quadr ipe tawi  
Vaccinum myrtf l l u s  
V. uliginosum 
V. vitis-idaea 
Empetrum hermqphroditum 
Primula scandinavica 
Trientalis europaea 
Gentiana nivalis 
Gentianella campestris 
G. tenella 
Fjellpryd 
PerlevintergrØnn 
Norsk vintergrØnn 
NikkevintergrØnn 
  lå lyng 
Greplyng 
Kvitlyng 
Moselyng 
Rypebær 
MjØlbær 
RØsslyng 
Småtranebær 
Tranebær 
s lå bær 
Blokkebær 
Tyttebær 
Fjellkrekling 
F j ellnØkleblom 
Skogstjerne 
SnØsØte 
Bakkesate 
Smås~te 
Artsliste (forts. ) 
GrØvu- Repp-  eit tå- Fjell- 
dal da l dal omr . 
Myosotis decumbens 
Ajuga pyramidalis 
Prunella vulgaris 
Veronica alpina 
V. chamaedrys 
V. fruticans 
V. officinalis 
V. pumila 
V. serpyllifolia 
Melampyrium pratense 
M. sylvaticum 
Euphrasia frigida 
Rhinanthus minor 
Pedicularis'lapponica 
P. oeden 
Bartsia alpina 
Pinguicula villosa 
P. vulgaris 
Utricularia minor 
Plantago major 
P. media 
P. lanceolata 
Galiurn boreale 
G. palustre 
Linnaea borealis 
Valeriana sambucifolia 
Campanula rotundifolia 
Solidago virgaurea 
Erigeron acer 
E. politus 
E. borealis 
E. uniflorus 
E. eriocephalus 
Antennaria alpina 
A. dioica alpina 
Gnaphaliurn norvegicum 
G. sylvaticum 
G. supinum 
Achillea millefolium 
Matricaria inodora 
M. matricarioides 
Artemisia norvegica 
Petasites frigidus 
Saussurea alpina 
Cirsium heterophyllum 
Leontodon autumnalis 
Lactuca alpina 
Taraxacum sp . 
Crepis paludosa 
Hieracium alpinum 
H. pilosella 
F j ellminneblom 
Jonsokkoll 
j lå koll 
F j ellveronika 
Tveskjeggveronika 
Bergveronika 
Legeveronika 
HØgfjellveronika 
Snauveronika 
Stormarimj elle 
småmarimjelle 
FjellØyentrØst 
småengkall 
Bleikmyrklegg 
Gullmyrklegg 
Svar ttopp 
Dvergtettegras 
Tettegras 
småbærerot 
Groblad 
Dunk j empe 
Smalk j empe 
Kvitmaure 
Myrmaure 
Linnea 
Vendelrot 
 låkl lokke 
Gullris 
Bakkest j  erne 
%Blankbakkest j erne 
F j  ellbakkestj erne 
SnØbakkestj erne 
Ullbakkestj erne 
Fjellkattefot 
Kattef ot 
Setergråurt 
Skoggråurt 
Dverggr åur t 
Ryllik 
Balderbrå 
Tunbalderbrå 
Norsk malurt 
Fjellpestrot 
F j  elltistel 
Kvitbladtistel 
FØlblom 
Tur t 
LØvetann sp. 
Sumphaukeskjegg 
Fjellsveve 
f år sveve 
X X X X 
X X X X 
X 
(ved ~enstad/~visdal) 
X X X X 
X X 
X X 
X X 
X X X X 
X X X X 
X 
X X X X 
X X X 
X 
X X 
X X X X 
X X 
X X X X 
X X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X 
X X X X 
X 



